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一、期中進度報告
本研究在五月中前的執行大概都依照進度進行。91 年下半年進行相關資料
的整理與蒐集，目前已歸納研究者已有的電子業海外訪談資料，更進一步補充蒐
集研究對象的次級以及文獻資料並且進行系統化的資料整理。資料內容包括公司
全球設廠之地點、主要客戶、全球各廠的雇員人數、公司主要產品、相關子企業、
上下游協力廠商、主要的競爭廠商以及經營策略等，作業流程請參考附件一。
研究計劃主持人與共同主持人，也利用已整理好的資料撰寫了兩篇相關的論
文，「出路：半邊陲之台灣企業在世界體系的鑲嵌」，發表於中興大學國際政治研
究所主辦之第八屆中華經濟協作系統國際研討會「全球化 VS 區域化：亞洲地區
經濟發展的契機與挑戰」，時間：2002 年 12 月 13-14 日。「半邊陲的發展：台商
在世界體系的鑲嵌與上升」，擬由香港中文大學香港亞太研究所出版。
二、計畫成果期中自評
就計畫的資料蒐集內容，大致符合原訂計畫。
就研究成果的利用與出版方面，也有兩篇相關的論文。預計利用暑假的時間
進一步修改會議論文，投稿於正式的學術期刊。
附件一
電子業上市公司資料蒐集整理過程與成果
資料蒐集整理時間：民國 91年 8月至 92年 4月
第一步驟：報紙報導資料
使用網路系統－中央通訊社剪報系統(CNA) 1949~﹙民國 38年之
後﹝民國 38年前的資料不完整﹞；每週更新一次﹚。
所獲資料－
主要相關新聞報導，刊載於民國 85年至 90年間，大部分報導見
於《工商時報》、《經濟日報》，其次零星見於《中央日報》、《中國時
報》、《台灣新生報》、《民生報》、《自立早報》、《聯合晚報》與《聯合
報》等。
第二步驟：中文期刊相關研究及報導
使用國家圖館搜尋系統－
1. 中華民國期刊論文索引系統 WWW 版 1970~﹙蒐錄民國 59
年之後；每季更新，只提供線上直接列印﹚。
2. 中華民國期刊論文索引影像系統 1991~﹙蒐錄民國 80 年之
後；每週更新﹚。
所獲資料－
主要見於中文期刊：例如《商業時代》、《遠見雜誌》、《財訊》、《商
業週刊》、《管理雜誌》、《卓越雜誌》、《天下雜誌》、《數位時代》、《能
力雜誌》及《綜效》等。
第三步驟：該公司所設立之網站及相關網站網頁
透過雅虎、google或番薯藤等搜尋引擎，鍵入該公司行號或負責人之
名字，為搜尋關鍵字；逐一篩選過濾可以獲得之資訊，加以整理尋求
該公司的基本資料，例如該公司全球設廠之地點、雇員人數、公司主
要產品、相關子企業，以及經營策略等。
第四步驟：上市公司公開書，查閱公司營運狀況與相關投資。
證券分析師報表，查閱公司合作夥伴與廠商客戶間之關
係。
因此，將所得資料整合初步整合為九大項目：
一、全球佈局地點
二、各地點的功能
三、母公司與子公司成立的時間及成立動機或原因
四、母公司與各地子公司的員工人數
五、母公司與子公司主要的協力廠商（合作的時間有多久）
六、母公司與子公司主要的客戶（合作的時間有多久）
七、主要產品是什麼？佔全球或台灣的產品市場比例是？
八、在全球和台灣的競爭對手有哪些？
九、東南亞廠和中國大陸廠的關係？

